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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 10, 1986 
HT 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students participated in spring 
commencement ceremonies at Eastern Illinois University on Saturday, May 10. 
Degrees were conferred pending completion of all requirements for graduation. 
Honorary degrees were presented to internationally known historian 
Norman Graebner, Doctor of Humane Letters, and to former Ambassador to the 
United Nations Donald McHenry, Doctor of Laws. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list from your 
area of the state. 
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---------------~------------------------------------------------------------------
STUDENT HAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
---------------u-------------------------------------------------------------------
FORD DENA MARIE 
DAVITZ LAWREWCE • 
HAYCRAFT JANE ELLEN 
JANKE T I MOT... D 
LANKFORD CHERIE L 
MASSEY BAR BAR A K 
MUSGRAY JEFFREY LYN 
CREWS SUSAN MICHELLE 
WOMACK PATTY KAY 
LAGER GERARD PAUL 
ARTERBURN MARY LU 
BAKKEN SUE M 
CHURCHILL 0/W' 10 K 
COOLEY CATHY ANN 
ERNST SHARON LYNN 
FOLEY MARY CtiRIST INE 
GOERS SCOTT RICHARD 
HUBERT SUE KAlY 
KAUFMAN DOUGLAS NEAL 
Kl MMELL SCOTT OAVI D 
K IR SC H PEGGY LYNN 
LANG KATHRYN LOUISE 
LEHMAN LAURI NADLER 
L INDA UER C HRl STOPHER 
MAHONEY MICHAEL P 
MCALEENAN MICHAEL S 
MUSKOPF SANDRA LEE 
NEBGEN ELLEN MARIE 
PARDEE BARBARA LYNN 
STERNA U MARY THERESE 
THOMAS JANET LYNN 
VIVIANO GLE~ J 
WANGLER CA THElR I NE S 
WARHOVER BRIAN E 
WESTERHEIDE SHARON M 
WILLMANN LUAMN E 
BARNFIELD FRANK A 
HOPKINS WILU AM E II 
KRAMER JANI CEt KAY 
BECKER ALAN GREG 
HEMPEN SCOTT DAVID 
ROLFINGSMEIER MARNEL 
VOSS BARBARA T 
EDDINGTON St£LLY L 
ALTEKRUSE MICHELLE E 
LAWRENCE CARR IE JO 
VIEREGGE JOY DIANNE 
Ml NOR JAMES LOUI S 
CARMODY TODD a..AINE 
HAMANN LAURA ELLEN 
HATTON HEA HER GRACE 
SHAW LANA JAWE 
TUCKER DOUGLAS K 
ALMA 
ALTON 
ALTON 
ALTON 
ALTON 
AL"TON 
ALTON 
ANNA 
ANNA 
AVISTON 
BELLEVU.LE 
BELLEVILLE 
BELLEY ILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEV'ILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELI..E.VILLE 
BENTON 
BETHALTO 
BINGHAM 
BREESE 
BREESE 
BREESE 
BREESE 
BRIGHTON 
CARBONDALE 
CARLYLE 
CARLYLE 
CARMI 
CARROLLTON 
CARROLL TON 
CARTERVILLE 
CENTRALIA 
CENTRAL lA 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62807 
62002 
62002 
62.002 
62002 
62002 
62002 
62906 
62906 
62216 
62223 
62221 
62221 
62221 
62223 
62221 
62221 
62221 
62223 
62221 
62221 
62221 
62223 
62223 
62221 
62223 
62223 
62221 
62223 
62221 
62223 
62223 
62221 
62223 
62223 
62223 
62812 
62010 
62011 
62230 
62230 
62230 
62230 
62012 
62901 
62231 
62231 
62821 
62016 
62016 
62918 
62801 
62801 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
B OF MUSIC 
BS 
8S IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCAT ION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA (~ITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MA 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
8S 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EOUCAT ION 
BA 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSI hESS 
BS IN BUSINESS 
85 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BA 
6 OF MUSIC 
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---------------~-----------------------------------------------------------------
STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
---------------r------------------------------------------------------------------
WOLFF RHONDA GAY 
CO WELL SHE ILl, MARIE 
BURKETT GEORGIANNE 
GAUMER CRAIG PEYTCN 
GREG SON SHERR I LYNN 
REED JOHN CHARLES 
CENTRALIA IL 62801 SA 
CHESTER IL 62233 BS IN BUSINESS 
CLAY CITY IL 62624 MS IN EDUCATION 
COLLINSVILLE IL 62234 MA 
COLLINSVILLE IL 62234 MS 
COLLINSVILLE IL 62234 as 
SCHILLER CAROL ANN COLLINSVILLE IL 62234 BS IN BUSINESS 
622.34 BS IN BUS I NESS WOBBE SCOTT ROBERT COLLINSVILLE IL 
BIGHAM RHONDA LYNN DUQUOIN I L 62832 as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
62203 BS BURKHEAD MAGGIE L E ST LOUIS IL 
COLLINS JONATHAN E E ST LOUIS IL 62203 BA 
PORTER LACELL!E D E ST LOUIS IL 62207 aA 
RENCHER Y AV Ia T RANAE E ST LOU IS IL 62203 8S IN BUSINESS 
BURNS DERRICK C EAST ST LOU IS IL 62203 BA 
BARDELMEIER JOAN E EDWARDSVILLE IL 62025 BS IN BUSINESS 
KASTEN CYNTHIA D EDWARDSVILLE IL 62025 as IN EDUCATION 
62025 BA SHARP GENE WALTER EDWARDSVILLE IL 
SHARP KAY A Nil 
WORTHEN BRENDA L 
CODY LEE BAILEY 
PARRISH CHRISTI ANN 
DEWITT JEFFREY SCOTT 
ELLIS DEBRA DENISE 
LEHR RICHARD TODD 
BALDUS CHRISTINE C 
HEI MRI CH MATT HEW J 
SMITH BONITA ROSE 
JACKSON LARRr RAY 
GREENWOOD S tE ILA L 
GUERRETTAZ VINCE T 
GUINN VERNON 0 
HAMILTON SHARI BETH 
HENSON HERB •ILLIAN 
NEELEY MEL R 
Rl NEHART LARRY C 
MAl N APRIL LYNN 
STRUBHART JOaEPH LEE 
HARTMAN ELIZABETH A 
ARMBRUSTER 9:1 ARON L 
NICKELL KATHL£EN R 
PHILLIPS TRACEY E 
SELBY STEVE W 
T HlMAS TlHNA KAY 
FRIEDEL MARY KAY 
BRONSMAN KAn.ERINE E 
CONKOVICH TR,<l LYNN 
DE ROUSSE RANDAL LEE 
OURBOROW DEIRDRE ANN 
GORKA CHRISTINE 
MCRAVEN SUS AN K 
BUNTING CHERY:L 
CRUTHIS RAYt-UilNO E 
EDWARDSVILLE 
EDWARDSVILLE 
ELDORADO 
ELDORADO 
FAIRFIELD 
FAIRF lELD 
FAIRFIELD 
FAIRVIEW HTS 
FAIRV lEW HTS 
FAIRVIEW HTS 
F INOLA Y 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FLORA 
FREEBURG 
GERMANTOWN 
GLEN CARBON 
GODFREY 
GODFREY 
GODFREY 
GODFREY 
GOLCONDA 
GOLDEN EAGLE 
GRANITE CITY 
GRANITE Cl TY 
GRANITE CITY 
GRAN.ITE CITY 
GRANITE CITY 
GRANITE CITY 
GRAYVILLE 
GREENVILLE 
IL 62025 MA 
IL 62025 BS IN EDUCATION 
IL 62930 es 
IL 62930 BS IN BUSINESS 
IL 62837 BS 
IL 62837 BS IN BUSINESS 
IL 62837 aA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
lL 62208 BS IN BUSINESS 
IL 62208 as IN aUSI NESS 
IL 62206 as IN EDUCATION 
IL 62834 BA 
IL 62839 as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 62839 8S IN BUSINESS 
IL 62839 SPECIALIST IN EDUCATION 
IL 62839 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 62839 BS IN BUS I NESS 
IL 62839 BA 
IL 62839 SPECIALIST IN EDUCATION 
IL 62243 BS 
IL 62245 BS IN BUSINESS 
IL 62034 as IN BUSINESS 
IL 62035 BA 
IL 62035 MS 
IL 62035 BS IN BUSINESS 
IL 62035 BA 
IL 62938 aA 
IL 62036 BS 
IL 62040 BS 
IL 62040 BS IN BUSINESS 
IL 62040 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 6204ct BA 
IL 62040 MS 
IL 62040 as 
IL 62844 BS IN BUSINESS 
IL 62246 BA 
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----------------------------------------------------------------------------------
STUDENT HAME STU HOME 
Cl TV-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
---------------------------------------------------------------------------------
ROSE DONALD PAUL 
COLOMBO STEVE! THOMAS 
DUFT RICK SG TT 
EGMON MARK ALAN 
FEHRMANN JOHN AUGUST 
ORLET PATRICIA A 
BOESTER KEVJ~ LEE 
YOUNG ALAN GERARD 
BOLL INGER WEll OY R 
CROUP JON MICHAEL 
TALBERT LAOONNA LEA 
LOY KERRY TODD 
SIMMONS TONI RENAE 
DURKEE Dl ANA 
GAR WOOD JULIE! LYNN 
SAUCIER RANOV'. SCOTT 
TOLLEY LORA LEA 
WOOD BRIAN LEIE 
LOY MARY ANGELA 
SIMS STEVEN KENT 
SULSBERGER D~'VID G 
WOOMER SHERY .. , KAY 
GROTEFENDT SMARI LYN 
WALKER JAME S G 
SEIB NANCY KAY 
BISHOP DARCY CORLE 
COLLINS JAMES MICHAE 
DAVIS MARTHA MAE 
RAFFERTY JO.-.. A 
WAGNER TERRY R 
W ILSON ROBERf A 
FRITZSCHE DESRA K 
ZUBAL PATRICIA ANN 
BUESK lNG DE811 A SUE 
DEBOER MICHELLE D 
SETTLE KERRY SCOTT 
BURCHAM MATTHEW B 
KING MICHELl£ R 
SCHAL TENBRAN>> ROBERT 
KJANTE ENRIQUE A 
RUSK JOYCE ~AlNE 
SEESENGOOD lRACEY L 
BROERS DANA ANN 
KEELE SUSAN LARAINE 
BUCKLEY STE \lEN P 
BB..LINA LYNN DEE 
COSTELLO ANtE G 
~IGHT CAROLY.N MARIE 
DOLEN K IMBE R...IY ANN 
TAUCHER MARY ALICE 
Tl NPNER CYNllll A 
POTTHAST ROBERT M 
CHILDERSON MARK B 
GREENVILLE 
HERRIN 
HIGHLAND 
HIGHLAND 
HIGHLAND 
HIGHLAND 
HOYLETON 
IRVING 
JERSEYVILLE 
JOHNSON V ILL E 
JOHNSONVILLE 
KINMUNDY 
KINMUNDY 
LEBANON 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE 
MARINE 
MASCOUTAH 
MILLSTADT 
MT CARMEL 
MT CARMEL 
MT CARMEL 
MT CARMEL 
MT CARMEL 
MT CARMEL 
NT OLIVE 
MT OLIVE 
MT VERNON 
MT VERNON 
MT VERNCN 
NASHVILLE 
NASHVILLE 
NASHVILLE 
NEW BADEN 
NOBLE 
NOBLE 
NOKOMIS 
NOKOMIS 
a• FALLON 
OFALLON 
OFALLON 
OFALLON 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
OKAWVILLE IL 
PINCKNEYVILLE IL 
PINCKNEYVILLE IL 
POCAHONTAS IL 
POCAHONTAS IL 
62246 
62948 
62249 
62249 
622.9 
622.9 
62803 
62051 
62052 
62850 
62850 
62854 
62854 
62254 
62056 
62056 
62056 
62056 
62858 
62858 
62858 
62858 
62061 
62258 
62260 
62B63 
62863 
62863 
62863 
62863 
62863 
62069 
62069 
62864 
62864 
62864 
62263 
62263 
62263 
62265 
62868 
62868 
62075 
62075 
62269 
62269 
62269 
62269 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
85 IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
as 
BA (WJTH SECONDARY TEACHING CER T 
BS I~ BUSit\ESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BA 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA (WITH SECOND.ARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUC.ATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
MBA 
BS IN BUSINESS 
8S IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS ( 1111 TH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EOUCAT ION 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
MA 
BS IN EDUCATION 
as 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
62271 BS JN BUSINESS 
62274 BS IN EDUCATION 
62274 BS IN BUS I NESS 
62275 BA 
62275 BS 
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---------------~------------------------------------------------------------------STUDENT NAME STU HOME 
CITY-5TATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
--------------~-----------------------------------------
MILT TERRY A-IAN RAMSEY 
BAILEY LAURA LAVON SALEM 
BLACK ALAN t.::E SALEM 
BOYLES SAN ORA KAY SALEM 
BROOM JULIE ~NN SALEM 
MULVANY LINDE'LL SALEM 
NALL RHEA F SALEM 
PI PER NANCY E SALEM 
PURCELL MELANIE P SALEM 
TAYLOR JONI ALISON SALEM 
TORRES ANTHOIIIY R SCOTT AFB 
SAMPLE MICHAEL ROY SESSER 
POTTS GARY E SHATTUC 
HAMILTON JAMES R SPARTA 
PARTINGTON ~VID SPARTA 
SCHOECK KEITM ALLEN ST JACOB 
WILLIAMSON JAMIE L STAUNTON 
Tl MMERMANN U SA G TRENTON 
HUNTER DAVID G WALNUT HILL 
VOGT KAREN lJ',NN WATERLOO 
VEST SHAWN RE!NEE WATERLOO 
HAILE DOUGLAS LYNN WAYNE Cl TY 
OORKS ANGEL A MICHELL WHITE HALL 
WILLIAMS BRETT A XENIA 
U!3 
IL 62080 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62881 
IL 62225 
IL 62884 
IL 62283 
IL 62286 
IL 62286 
IL 62281 
IL 62088 
IL 62293 
IL 62893 
IL 62298 
IL 62298 
IL 62851 
IL 62092 
IL 62899 
MS IN EDUCATION 
B OF MUSIC 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS II'! BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA (•ITH SECONDARY 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCAT ION 
MS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS II'! BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BOG BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY 
BS IN EDUCATION 
BS 
TEACHING CERT 
TEACHING CERT 
